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E stimados lectores:  La Enfermería es una profe-sión que siempre ha estado para el servicio y el cuidado 
de las poblaciones, se ha caracterizado 
por tener profesionales con vocación, 
disciplina y entrega; siendo claro, que 
la contribución de las enfermeras a la 
mejora de la salud de la población en 
tiempos de crisis se remonta a la época 
de Florence Nightingale, la tan conoci-
da “Dama de la lámpara” 1.  
Es así que, en 1928 durante la ca-
tastrófica pandemia de influenza, fue 
este grupo profesional quién siguió in-
quebrantablemente las enseñanzas de 
Nightingale, aplicando las prácticas de 
lavado de manos como medida princi-
pal para la prevención de infecciones1. 
En las décadas siguientes, el perso-
nal de Enfermería contestó el llamado 
una y otra vez, convirtiéndose en los 
protagonistas de primera línea de algu-
nos brotes recientes de enfermedades 
infecciosas en todo el mundo, como la 
gripe porcina H1N1, el virus del Ébola, 
el síndrome respiratorio agudo grave 
(SARS-CoV) y el síndrome respiratorio 
del Medio Oriente (MERS-CoV)2. 
Todo esto llevó a que a nivel global 
se reconociera la gran importancia que 
cumple la Enfermería en todos los cam-
pos, por lo que el 2020 fue reconocido 
como el Año Internacional de la Enfer-
mería y la Partería, según lo declarado 
en la 72 Asamblea Mundial de la Salud 
celebrada en Ginebra, Suiza, en el año 
20193.
Sin embargo, nadie esperaba que 
durante el 2020 se declarara el estado 
de pandemia por la COVID-19, que coin-
cidentemente concuerda con la frase 
dicha por Florence en 1870: “El mundo 
tardará 150 años en ver el tipo de en-
fermería que imagino”, cumpliéndose 
esos 150 años en el 20204.
Es así que, la pandemia por CO-
VID-19 ha permitido reconocer la gran 
labor que desempeña el personal de 
enfermería y la importancia de su exis-
tencia en los equipos, lo cual es enal-
tecido por el Consejo Internacional de 
Enfermería (CIE)5. 
La Enfermería que se conocía se ha 
transformado, respondiendo a una cri-
sis sanitaria de gran dimensión, donde 
se hizo fundamental que emergiera un 
liderazgo capaz de resolver con rapidez 
y pensamiento crítico, cada uno de los 
escenarios que se puedan originar den-
tro de los sistemas de salud.
No obstante, el número de personas 
afectadas y la gran carga de trabajo ex-
ponen particularmente al personal de 
Enfermería, quienes afrontan los ries-
gos asociados a su trabajo en diferen-
tes sectores. La Enfermería requiere 
un contacto cercano con el paciente, 
lo que conlleva riesgos biológicos y la 
posibilidad de infección; pero también 
la alta carga emocional dada la partici-
pación en un entorno asistencial com-
plejo y situaciones críticas para los pa-
cientes y sus familias6.
Es válido recalcar que la gestión 
del cuidado es una de las principales 
características de esta disciplina, sien-
do conocidos como el único personal 
asistencial encargado de la satisfac-
ción plena de las necesidades de los 
pacientes. Esta responsabilidad, ha 
acarreado múltiples repercusiones 
a nivel de la salud mental del gremio, 
donde se destaca el estrés, el cual pue-
de desencadenar en afecciones más 
complejas7.
Además, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)8, la Enferme-
ría representa casi el 50 % del personal 
sanitario. De los 43,5 millones de traba-
jadores de la salud en el mundo, se es-
tima que 27,9 millones son personal de 
Enfermería, y la mayoría de ellos (19,3 
millones) son profesionales. 
Sin embargo, el 50 % de los estados 
miembros de la OMS informan que hay 
menos de 3 profesionales en enferme-
ría por cada 1 000 residentes. Esta ratio 
ha sido catalogada como un indicador 
de desarrollo por el Banco Mundial; 
mismo que reconoce que países como 
Islandia, Nueva Zelanda y Brasil, tienen 
las tasas más altas de enfermeras por 
población9.
Fue así, como en medio de la pande-
mia generada por el COVID-19 la OMS 
hace un nuevo informe, realizando un 
llamado urgente a invertir en el perso-
nal de Enfermería; donde ha resaltado 
de manera conmovedora el gran papel 
fundamental que desempeñan estos 
profesionales y otros trabajadores de la 
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salud para proteger el bienestar de las 
personas y salvar vidas10. 
Sin duda, aún hace falta oportunida-
des y compromiso para que la Enferme-
ría sea posesionada cada vez más en 
espacios de toma de decisión; siendo 
este un momento adecuado de mos-
trar todas las capacidades con las que 
cuenta, no solo en la atención directa, 
sino también en la creación de políticas 
públicas, la capacidad de gestión de re-
cursos y en la creación de protocolos 
válidos basados en evidencia científica 
para la toma de decisiones11.
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